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1．はじめに
本論文では，ユニバーサル予防教育，「『いのちと友情』の学校予防教育」トップ・セルフ（TOP SELF : Trial
Of Prevention School Education for Life and Friendship）（山崎・佐々木・内田・勝間・松本，2011）を構成
する教育のひとつである，感情の理解と対処の育成プログラムの授業内容を示す。ただし，本論文では5年生の
授業に限って紹介する。
2．「感情の理解と対処の育成」の教育がめざすもの
（1）教育がめざすもの
感情は，我々の認知面や行動面に影響を与えることが，脳科学，心理学の各方面から示されている（山崎・佐々
木・内田・松本・石本，2012）。そして，結果的に健康や適応を高める可能性を持つ。予防的アプローチを行う
場合，問題が起こる前，かつ発達段階に沿った適切な介入が必要である（Horn, Possel, & Hautzinger，2011）。
感情の理解と対処の育成を達成するための教育は，このことに留意し，感情に対し様々な方向からアプローチす
る教育を目指す。
（2）全体の目標構成
表1に，本プログラムの各目標を階層的に示す。大目標には自律性の育成と対人関係性の育成を据えている。
その2つの目標を達成するため，構成上位目標において，「感情を同定し，原因を理解し，問題ある感情を適切
に処理し，対処すること」と定義された感情の理解と対処の育成を据えている（山崎他，2011）。さらに，中位
目標はこの定義を細分化する形で，Ⅰ：感情の同定ができる（以下，Ⅰ：感情の同定），Ⅱ：感情の理解ができ
る（以下，Ⅱ：感情の理解），そしてⅢ：感情への対処（対応）ができる（以下，Ⅲ：感情への対処（対応））と
設定している。
「Ⅰ：感情の同定」では，自分や相手が，現在どのような感情を感じているのかを客観的に特定できることを
目指す。「Ⅱ：感情の理解」では，自分や相手がどのようにしてその感情を感じるに至ったのか，その原因や思
考を特定し，その要素や強弱の理解を目指す。そして，最後の「Ⅲ：感情への対処（対応）」では，自分や相手
の感情への適切な対処（対応）方法の獲得や実践を目指す。また，ⅠからⅢを段階的に教育することで，上位目
標のより容易な達成を目指す。これらの目標を示すエビデンスと目標間の互いの関わりについては，内田・山崎
（2012）に詳しい。
（3）5年生の目標
本プログラムは，小学校3年生から中学校1年生までを対象としている。このうち，小学校3年生から5年生
では自分の感情を同定し，理解し，対処するための知識やスキルを獲得することを目標とし，小学校6年生と中
学校1年生では，そのターゲットが自分から他者へと変化するプログラム構成となっている。また，3年生では
怒り感情，4年生では落胆感情，5年生では複数の感情を取り扱う。なお，5年生については内田・山崎（2012）
において，3，4年生で取り扱う感情に正感情を加えた形での教育を行う方向としていた。しかし，負感情は怒
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りや落胆に加え，多くの感情が存在する。よって，正負感情ともに幅広く取り扱うこととした。
正感情への教育は負感情への教育にくらべて数が劣る。しかし，心身の健康や適応に与える影響が指摘されて
いること（山崎，2006のレビュー参照）に加え，ポジティブな感情への共感的反応は向社会的行動と正に，攻撃
性と負に関連していることが確認されている（櫻井・葉山・鈴木・倉住・萩原・鈴木・大内・及川，2011）こと
からも，取り扱うことへの意義は大きい。また，正感情における発生源や思考，またその性質について理解する
ことは，正感情と負感情との違いを明らかにすることでもある。つまり，両者を比較することで，各感情を同定
ならびに理解する際，より的確な判断が行えることが予測される。
また，負感情を先に教育し，正感情を後に教育する点であるが，感情の発達に関する知見が様々であるため，
どの感情を早期に教育すべきなのか，ということについては今後の研究が待たれるところではある。しかし，負
感情と正感情，どちらの感情へのコントロール力が問われるのかといえば，おそらく前者であることは議論を待
たないであろう。なお，全体として，自己の感情へアプローチするスキルを高めた後，他者感情へアプローチす
る方向へ移行する理由については，内田・山崎（2012）を参照されたい。
3．各時間の授業
トップ・セルフのベース総合教育では，各プログラム，各学年で共通して全8時間の授業を構成している（山
崎他，2011）。また，各時間で授業指導案，板書計画，ならびに授業台本（細案）を準備している。以下，小学
校5年生における各時間の教育内容を概説したい。なお，教育目標のうち，操作目標が各時間の教育目標と密接
にかかわるため，表1をあわせて参照されたい。また，各授業の概要については巻末の授業指導と板書計画を，
細部の内容についても巻末の授業台本を参照されたい。
（1）1時間目
先述のとおり，本プログラムは感情の同定，理解，そして対処の3ステップからなる教育を構築している。こ
の時間は，最初の感情の同定のうち，身体的特徴から，自分の感情に気づくことができることを目標としている。
ここでは自分の怒り，落胆，喜び感情を読み取るときの特徴を個人単位で考え，グループで共有し，最後にクラ
ス内で共有する方向で学習を行う。自分たちが提示した特徴を，他のグループは感情同定時のそれとして判断す
るのか否かを共有しながら，感情を同定する際の理解につなげて行く。また，これまでは単一感情のみをテーマ
として取りあげていたが，複数の感情を同時に考えることで，感情によっての身体的特徴の違いをあわせて理解
していく。
（2）2時間目
この時間は，感情の同定のうち，声や言葉から自分の感情に気づくことができることを目標としている。
Attwood（2004a，b）は，認知行動療法を利用した怒りや不安をコントロールするためのプログラムの冒頭で，
ポジティブ感情状態の自己モニタリングを行った後，怒りや不安感情が生じている際の身体の状態に加え，話し
方などの発話状態から，感情を同定する作業を行っている。本時では，怒り，落胆，喜び，リラックス，つまり
活性・不活性×正・負感情の計四領域の感情について，個人単位，グループ単位で共有する。その後，自分たち
が考えた声や言葉をロールプレイ形式で発表し，他のグループは，その声や言葉が，どの感情によるものなのか
を当てるクイズを行う。普段気づかないような特徴を児童が考え，共有することで，感情への気づきをより深め
ることにつながる。
（3）3時間目
この時間から，自分の感情を理解する過程に進む。ここでは，感情への対処を行う準備段階として，感情の発
生原因やそのときの思考に関する自己モニタリング作業を行う。なお，Lazarus & Folkman（1984）の心理的
ストレスモデルをベースとし，授業を構築している。詳しくは内田・山崎（2012）を参照されたい。
授業では，怒り，落胆，緊張，退屈，つまり活性・不活性×正・負感情の四領域の感情について，その感情の
発生原因を個人単位で考えさせ，グループで共有する。次に，各グループは一番推測が難しい発生原因を選択し
て提示し，他のグループはその発生原因によって生じる感情を特定する作業を行う。同じ発生原因でも，思考に
よって生じる感情は異なる場合の理解を最終目標としている。
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（4）4時間目
感情への理解を深める上で発生原因や思考の次に重要な事柄の一つとしてあげられるのは，感情の強度を捉え
ることであろう。この時間は，感情には強さがあり，その強さには認知がかかわることを理解することを目的と
したい。Pudney & Whitehouse（1996）の怒りのマネージメントを目的としたワークブックでは，怒りを火山
に見立て，ストレッサと怒りの強度などについて自己モニタリングするシートを作成している。3，4年生ではこ
のような海外のプログラムも参考にし，実施をしている。5年生では，その強度を“1 少し”から“6 今ま
でで一番”の6段階を設定する。感情の種類は，怒り，落胆，喜びの3つを設定する。その後，感情の発生理由
とその強さを個人単位，次にグループ単位で共有する。次に，感情の発生理由について，感情強度の異なるもの
を3つ選択し，発生理由のみを他グループと交換する。他グループがその強度を独自に判定することで，グルー
プ間の差違を共有する。本時より，人によって感情の強さは異なることや，背景には認知がかかわることを学習
する。
（5）5時間目
この時間から，最終ステップである感情への対処過程へ移る。手始めとして，自分が感情へどのように対処（対
応）していたのかを知り，とらえ方を変え，感情にあわせた様々な対処（対応）方法を獲得していくことが必要
であろう。よってこの時間は，悔しみ感情へ的を絞り，対処方法の自己モニタリングを行う。はじめに個人でモ
ニタリングをした後，その対処方法を健康的か，周りへの影響はどうかなどといった観点から分類し，グループ
間で共有する。そして，グループでおすすめの対処方法を決める。その後，クラス内で共有し，感情への複数の
対処方法を共有する。
（6）6時間目
続いて，この時間では認知再構成の手法の獲得を目的とする。はじめに，負感情が生じる認知の修正方法につ
いて，アニメ教材を見ながら解説を行う。次に，負感情が生じる場面を設定し，その時の認知を修正した，後の
認知を3パターン提示する。自分の思考に一番近いパターンを選択し，3パターン（3グループ）に分かれてデ
ィベートを行う。ディベートで意見交換を行い，お互いの対応方法の背景にある考え方について共有する。上記
のことを計2場面設定して，ディベートを進める。最後に，自ら対処しようと努力することの大切さを促す。
（7）7時間目
この時間は，負感情が生じた際の認知を適切に相手へ伝えることで，負感情へ対処する方法の獲得を目指す。
はじめに，相手に自分の考えを伝えない場合，負感情が膨らむ原理をアニメ教材をみながら解説する。次に，相
手へ依頼する方法（児童へはお願いスキルと提示）と，相手からの依頼を断る方法（児童へはことわりスキルと
提示）について，手順を説明する。その後，各グループに先の2場面を含めた計3場面を割り当て，適切なセリ
フを考えるように促す。その後，ロールプレイング法を用い，対処する練習を行う。次に，スライドに表示され
た場面に対し，各キャラクターへ即興で声かけによる対応を行いながら，クラス内で共有する。なお，グループ
によっては担当していない場面やキャラクターも登場するが，対処できると判断した場合には発表へ立候補する
ことができるため，瞬時に対応しなければならないという，より現実場面に即した対処の練習が可能となる。
（8）8時間目
最後の時間は1時間目から7時間目までの復習を行う。まとめのため，この時間の授業指導案と板書計画はな
いが，細部の内容は巻末の授業台本を参照されたい。なお，授業が全て終了した後は，全プログラム終了を記し
た認定証を配布する。
以上のように，感情の理解と対処の育成における具体的な教育内容について示した。実施した後の効果評価結
果については別途検証を進めており，それらの結果よりさらに改善を進めていく必要があろう。そして，本プロ
グラムが子どもたちの心身の健康や適応を守る教育プログラムとなるため，内容の充実を図りたい。
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࣓ࣔ 
ᯈ᭩ձ㸸ᤵᴗ๓࡟ᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝ㸦㯮ᯈᕥୖཧ↷㸧ࢆ㈞ࡿ 
ᯈ᭩ձ㸸ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ๓ࡢ≧ែ 
ᯈ᭩ղ㸸ࢤ࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡋࠊ௦⾲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࣮࢝ࢻࢆᘬࡃࠋྠឤ᝟ࡀ࣌࢔࡟࡞ࡗࡓሙྜࡢࡳࠊྑྛḍ࡬⛣ືࠋ
ྛ࣏࢖ࣥࢺࡶᕥࣂࢼ࣮࡬♧ࡍࠋࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿࣇࣛ࢖ࣥࢢ᫬ࡣ 1ᅇఇࡳ࣮࢝ࢻࢆᕥࣂࢼ࣮࡬♧ࡍ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟
ඃ຾ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ⋤ෙ࣮࢝ࢻࢆᕥࣂࢼ࣮࡬♧ࡍ㸦㯮ᯈࡣࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ㐍⾜㏵୰㸧ࠋ 
‽ഛ≀୍ぴ 
ەPCࠊᾮᬗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࠊࢫࢡ࣮ࣜࣥࠊࢫࣆ࣮࣮࢝ࠊppt ࢫ
ࣛ࢖ࢻ(࢔ࢽ࣓ࢫࢺ࣮࣮ࣜ) 
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ࢻ 3✀ࠊᩍᖌ࣮࢝ࢻ(5ࢢ࣮ࣝࣉᐇ᪋᫬ࡢࡳ)ࠊࢫ࣌ࢩࣕࣝ
࣮࢝ࢻࠊ࣏࢖ࣥࢺ࣮࢝ࢻࠊ1ᅇఇࡳ࣮࢝ࢻࠊࣆ࣏ࣥࣥࣈ࣮ࠊ
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࣮ࣝ(ࡇࢁࡱࢇ 1)ࠊᙉ໬ࢩ࣮ࣝࠊඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ(ͤ) 
ͤࡣᕥグ࡜㔜」ࡋ࡚グ㍕ࠋ 
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㸿
㹀
㹁
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㹃
学校予防教育プログラム“感情の理解と対処の育成” ～小学校5年生における授業内容について～
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学校予防教育プログラム“感情の理解と対処の育成” ～小学校5年生における授業内容について～
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ࡿࠋ
࣭ࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᤵᴗ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

࣭㟁Ꮚ⣬Ⱚᒃࢆど⫈ࡉࡏࡿࠋ
࣭㐍⾜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡟ࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿࠋ
࣭ᮏᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࠋ

ەSSW ࢫࣛ࢖ࢻ


ە㐍⾜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖
ە㐍⾜ࢩ࣮ࣝ
ە㐍⾜ࢩ࣮ࣝࡇࢁࡱࢇ 
ەᙉ໬ࢩ࣮ࣝ
ەඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ
ᤵᴗᚋࡢάື  ࣭ᤵᴗᚋ࡟ᙉ໬ࢩ࣮ࣝࢆ㓄ᕸࡍࡿࠋ
࣭ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࢆ∦௜ࡅࡿࠋ

➨㸱᫬㛫┠㻌
内 田 香奈子・山 崎 勝 之
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ᯈ᭩ձ (2.ᮏᤵᴗࡢ┠ⓗࠊ4.ຓ㉮) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᯈ᭩ղ (5.ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣓ࣔ 
ᯈ᭩ձ㸸ᤵᴗ๓࡟ᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝ㸦㯮ᯈᕥୖཧ↷㸧ࢆ㈞ࡿ 
ᯈ᭩ձ㸸ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ๓ࡢ≧ែ 
ᯈ᭩ղ㸸ࢤ࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡋࠊ௦⾲ࢢ࣮ࣝࣉࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ⌮⏤グ㍕࣮࢝ࢻࢆ㈞ࡿࠋ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣࣛࣥࢡ࣮࢝ࢻ
㸦ࢳࣕࣞࣥࢪ㸧ࡢୗ࡟ࠊண ࡉࢀࡿឤ᝟ࡢᢞ⚊࣮࢝ࢻࢆ㈞ࡿࠋṇゎࢳ࣮࣒࡟ࡣࣛࣥࢡ࣮࢝ࢻ㸦ࡍ࠸ࡾྡே㸧
ࡢྛ⟠ᡤ࡬࣏࢖ࣥࢺࢆ௜୚ࡍࡿࠋ3ᅇᡓ௨㝆ࡣࠊ㐺ᐅ࣐࢖ࢼࢫ࣏࢖ࣥࢺ࣮࢝ࢻࢆࣛࣥࢡ࣮࢝ࢻ㸦ࡀࢇࡤࢀ㸧
ࡢୗ࡟㈞ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ඃ຾ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ⋤ෙ࣮࢝ࢻࢆᕥࣂࢼ࣮࡬♧ࡍ㸦㯮ᯈࡣࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ㐍⾜㏵୰㸧ࠋ
‽ഛ≀୍ぴ 
ەPCࠊᾮᬗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࠊࢫࢡ࣮ࣜࣥࠊࢫࣆ࣮࣮࢝ࠊppt ࢫ
ࣛ࢖ࢻ(࢔ࢽ࣓ࢫࢺ࣮࣮ࣜ) 
ەࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࠊᣦ♧Წࠊᤵᴗ⪅⏝ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࠊ࣐ࢢࢿ
ࢵࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉࣂࢼ࣮ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࢝ࢻࠊ㐍⾜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ 
ەከᶵ⬟ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࠊࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺ⏝⿄ࠊࢶ࣮ࣝ࣎ࢵࢡࢫࠊ
㯮࣐ࢪࢵࢡࠊඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ 
ەྎᮏࠊᣦᑟ᱌ࠊᯈ᭩ィ⏬ࠊᗙᖍ⾲ 
ەᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝࠊࡁࡶࡕࡢ⌮⏤᥈ࡉࡃࢩ࣮ࢺࠊ㯮࣐ࢪࢵࢡ
(ͤ)ࠊ⌮⏤グ㍕࣮࢝ࢻࠊࣛࣥࢡ࣮ࣛࢻ(ࢳࣕࣞࣥࢪ)ࠊࣛࣥ
ࢡ࣮࢝ࢻ(ࡍ࠸ࡾྡே) ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࢝ࢻࠊࣆ࣏ࣥࣥࣈ࣮ࠊ
ᢞ⚊࣮࢝ࢻ 4 ✀ࠊ࣏࢖ࣥࢺ࣮࢝ࢻࠊࣛࣥࢡ࣮࢝ࢻ(ࡀࢇࡤ
ࢀ)ࠊ࣐࣮ᫍࢡ 1ࠊ࣐࢖ࢼࢫ࣏࢖ࣥࢺ࣮࢝ࢻࠊ࣐࣮ᫍࢡ 2ࠊ
⋤ෙ࣮࢝ࢻࠊ㐍⾜ࢩ࣮ࣝࠊ㐍⾜ࢩ࣮ࣝ(ࡇࢁࡱࢇ 2)ࠊᙉ໬
ࢩ࣮ࣝࠊඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ(ͤ) 
ͤࡣᕥグ࡜㔜」ࡋ࡚グ㍕ࠋ 
A
B
C
D
E
F
A 
B 
C 
E 
F 
D 
A
B
C
D 
E
F
A 
B 
C 
E 
F 
D 
㸿
㹀
㹁
㹂
㹃
㹄
㸿
㹀
㹁
㹂
㹃
㹄
学校予防教育プログラム“感情の理解と対処の育成” ～小学校5年生における授業内容について～
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
⮬ศࡢࡁࡶࡕ࡟ࡶࠊ࠸ࢁࢇ࡞ᙉࡉࡀ࠶ࡿࡳࡓ࠸ࠋ 
ϩKI

ୖ఩
┠ᶆ
ឤ᝟ࡢ⌮ゎ࡜
ᑐฎࡢ⫱ᡂ
୰఩
┠ᶆ
ϩឤ᝟ࡢ⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿ
ୗ఩
┠ᶆ
㸱㸬⮬ศࡢឤ᝟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᤵᴗྡ
⮬ศࡢࡁࡶࡕࡢᙉࡉࢆ
ࡉࡄࡗ࡚ࡳࡼ࠺
┠ᶆ
K⮬ศࡢឤ᝟࡟ࡣᙉࡉࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᙉࡉ࡟ࡣព࿡ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ
I⮬ศࡢឤ᝟ࡀⓎ⏕ࡍࡿᛮ⪃ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ


ᤵᴗࡢὶࢀ ᩍᖌ࡜ඣ❺ࡢືࡁ ە‽ഛ≀
ᑟධศ ࡁࡶࡕࡗ࡚࡞࠶࡟㸽
‽ഛ࣭ὀព


ᮏᤵᴗࡢ┠ⓗ
ᑟධࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ࢿ࣭࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࠊ࢟ࣕࣉࢸࣥࠊ
グ㘓ಀࡢ☜ㄆࠊヰࡋྜ࠸ࡢ࣮ࣝ
ࣝ SSWど⫈ࠋ
࣭ᤵᴗࡢ┠ⓗࢆ⡆₩࡟ఏ࠼ࡿࠋ
㺃࢔ࢽ࣓ࢫࢺ࣮࣮ࣜど⫈ࠋ
࣭౑⏝ࡍࡿ㐨ල࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ


࣭ᮏᤵᴗࡢ┠ⓗࢆㄝ᫂ࡋࠊ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭㟁Ꮚ⣬Ⱚᒃࢆど⫈ࡉࡏࡿࠋ
ەᯈ᭩ձ
ەከᶵ⬟ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺ
ەࢶ࣮ࣝ࣎ࢵࢡࢫ
ەᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝ
ەSSW ࢫࣛ࢖ࢻ
άື ศ ࡁࡶࡕࡢᙉࡉࡸᙅࡉࢆ⪃࠼ࡼ࠺
ຓ㉮
 ศ
࠙ࢢ࣮ࣝࣉάືࠚ


࣭⮬ศࡢឤ᝟ࡢᙉᙅࢆ≉ᐃࡍ
ࡿࠋ㸦ศ㸧
࣭ឤ᝟ࡢⓎ⏕※ࡢᙉࡉ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ඹ᭷ࡍࡿࠋ㸦
ศ㸧
ู࣭ࡢឤ᝟ࡢⓎ⏕※ࡢᙉࡉ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊឤ᝟࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚⪃࠼
ࡿࠋ㸦ศ㸧

࣭ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓࡁࡶࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡁࡶࡕࡀ
⏕ࡲࢀࡓ⌮⏤࡜ࠊࡑࡢࡁࡶࡕࡢᙉࡉࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ឤ࣭᝟ࡢⓎ⏕※ࡢᙉࡉ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡶࡢࢆࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛
ඹ᭷ࡋࠊࡘࡢពぢࢆ㑅ࡧࠊឤ᝟⌮⏤グ㍕࣮࢝ࢻ࡟グධࡍ
ࡿࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛㑅ࢇࡔឤ᝟ࡢⓎ⏕※ࡢᙉࡉࢆⓎ⾲ࡍࡿࡓࡵࠊ
ᚲせ࡞࣮࢝ࢻ㢮ࢆ㈞ࡾ‽ഛࢆࡍࡿࠋ
࣭㏫▮༳ࢩ࣮ࢺࢆࡣࡎࡋࠊඣ❺࡟ࡣឤ᝟⌮⏤グ㍕࣮࢝ࢻࢆ
ᣦᐃࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟ΏࡍࠋΏࡉࢀࡓ࣮࢝ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ឤ᝟ࡢ
ᙉࡉࢆண ࡋ㯮ᯈ࡟㈞ࡽࡏࡿࠋ
ەᯈ᭩ձ
ەSSW ࢫࣛ࢖ࢻ
ەឤ᝟ᙉᙅࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ
࣮ࢺ㸦ᑠ㸧
ەឤ᝟ᙉᙅࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ
࣮ࢺ㸦኱㸧
ەឤ᝟⌮⏤グ㍕࣮࢝ࢻ
ە㯮࣐ࢪࢵࢡ
ە౛♧࣮࢝ࢻ
ە㏫▮༳ࢩ࣮ࢺ
ەࢢ࣮ࣝࣉᑐᛂ⾲
ە༊ศ⣣
ەࣜࢵ࣮࢝ࢺ࣮࢝ࢻ ✀
ەᯈ᭩ղ
ەṇゎ࣮࢝ࢻ 
ە࣏࢖ࣥࢺ࣮࢝ࢻ
ەࢢ࣮ࣝࣉ࣮࢝ࢻᢞ⚊⏝

ەṇゎ࣮࢝ࢻ 
ەṇゎ࣮࢝ࢻ 



ە⋤ෙ࣮࢝ࢻ
ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ
 ศ 
࠙඲యάືࠚ

࣭ឤ᝟ࡢⓎ⏕※ࡢᙉࡉ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࢡࣛࢫ࡛ඹ᭷ࡋࠊᙉࡉࡢ⫼
ᬒ࡟࠶ࡿㄆ▱࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
㸦 ศ㸧






࣭ࡍ࡭࡚ࡢ࣮࢝ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࠊឤ
᝟ࡢᙉᗘࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ㸦ศ㸧
࣭Ꮫ⩦ࡢᡂᯝࢆᙉ໬ࡍࡿࠋ
㸦ศ㸧
࣭௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀண ࡋࡓᅇ⟅ࡀṇゎࡢሙྜࠊឤ᝟⌮⏤グ
㍕࣮࢝ࢻࡢᶓ࡬ࠊṇゎ࣮࢝ࢻ ࢆ㈞ࡿࠋ
࣭ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡬ṇゎࡋࡓᩘࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ௜୚ࡍࡿ㸦ͤ㸧
࣭ࢤ࣮࣒ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㉁ၥࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ୙ṇゎࡢ࣮࢝ࢻࡢ┿
ࡢᅇ⟅ࢆ෌ண ࡍࡿࠋ
࣭ࢳ࢙ࣥࢪࢱ࢖࣒ࢆᑟධࡋࠊ෌ண ࡋࡓᙉࡉ࡬ឤ᝟⌮⏤グ
㍕࣮࢝ࢻࢆ⛣ືࡉࡏࡿࠋ
࣭௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ෌ண ࡋࡓᅇ⟅ࡀṇゎࡢሙྜࠊឤ᝟⌮⏤
グ㍕࣮࢝ࢻࡢᶓ࡬ࠊṇゎ࣮࢝ࢻ ࢆ㈞ࡿࠋ㸦௨ᚋͤ࠿ࡽὶ
ࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊṇゎࡢሙྜࡣṇゎ࣮࢝ࢻ ࢆ㈞ࡿ㸧
୙࣭ṇゎࡢ࣮࢝ࢻࢆṇࡋ࠸఩⨨࡟㈞ࡾኚ࠼ࡉࡏࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
ே࡟ࡼࡗ࡚Ẽᣢࡕࡢᙉࡉࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
୍࣭ ␒ከࡃ࣏࢖ࣥࢺࢆ⋓ᚓࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡢࢢ࣮ࣝࣉࣂࢼ࣮
ᶓ࡟⋤ෙ࣮࢝ࢻࢆ㈞ࡿࠋ
࣏࢖ࣥࢺ ࡁࡶࡕࡢᙉࡉ࠿ࡽࠊ⮬ศࡢࡁࡶࡕࢆ⌮ゎฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿
ࡲ࡜ࡵศ ࡁࡶࡕ࡟ࡶᙉࡉࡸᙅࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡼ㸟
ࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢ

⤊⤖ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ᤵᴗࣉࣟࢭࢫ
ព⩏
࣭ឤ᝟ࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿ࢆ
஺᥮ࡍࡿࠋ
㺃࢔ࢽ࣓ࢫࢺ࣮࣮ࣜど⫈ࠋ
㺃ᤵᴗࡢ㐍⾜≧ἣࢆ♧ࡍࠋ
㺃ᤵᴗࡀ࡝࠺ᙺ❧ࡘࡢ࠿ࢆఏ࠼
ࡿࠋ
࣭ࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᤵᴗ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

࣭㟁Ꮚ⣬Ⱚᒃࢆど⫈ࡉࡏࡿࠋ
࣭㐍⾜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡟ࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿࠋ
࣭ᮏᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࠋ

ەSSW ࢫࣛ࢖ࢻ


ە㐍⾜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖
ە㐍⾜ࢩ࣮ࣝ

ەᙉ໬ࢩ࣮ࣝ
ەඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ
ᤵᴗᚋࡢάື  ࣭ᤵᴗᚋ࡟ᙉ໬ࢩ࣮ࣝࢆ㓄ᕸࡍࡿࠋ
࣭ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࢆ∦௜ࡅࡿࠋ
➨㸲᫬㛫┠㻌
内 田 香奈子・山 崎 勝 之
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ᯈ᭩ձ (2.ᮏᤵᴗࡢ┠ⓗࠊ4.ຓ㉮) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᯈ᭩ղ (2.ᮏᤵᴗࡢ┠ⓗࠊ4.ຓ㉮) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣓ࣔ 
ᯈ᭩ձ㸸ᤵᴗ๓࡟ᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝ㸦㯮ᯈᕥୖཧ↷㸧ࢆ㈞ࡿࠋ㯮ᯈࡣࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ๓ࡢ≧ែࠋ 
ᯈ᭩ղ㸸ឤ᝟ᙉᗘࡢṇゎ⟠ᡤ࡟ṇゎ࣮࢝ࢻ㸯ࢆඣ❺ࡀ௜୚ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࢤ࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡋࠊ຾฼ࢳ࣮࣒ࡣࠊឤ
᝟ᙉᗘࡀ୙᫂࡞⟠ᡤ࡬ࡢ㉁ၥࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊ෌ᗘண᝿ࡋࠊṇゎ⟠ᡤ࡟ṇゎ࣮࢝ࢻ㸰ࢆඣ❺ࡀ௜୚ࡍࡿࠋᮏ
ᡭ㡰ࢆ෌ᗘ⧞ࡾ㏉ࡋࠊṇゎ⟠ᡤ࡟ṇゎ࣮࢝ࢻ㸱ࢆ௜୚ࡍࡿ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ඃ຾ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ⋤ෙ࣮࢝ࢻࢆᕥࣂࢼ
࣮࡬♧ࡍ㸦㯮ᯈࡣࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ㐍⾜㏵୰㸧ࠋ 
‽ഛ≀୍ぴ 
ەPCࠊᾮᬗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࠊࢫࢡ࣮ࣜࣥࠊࢫࣆ࣮࣮࢝ࠊppt ࢫ
ࣛ࢖ࢻ(࢔ࢽ࣓ࢫࢺ࣮࣮ࣜ) 
ەࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࠊᣦ♧Წࠊᤵᴗ⪅⏝ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࠊ࣐ࢢࢿ
ࢵࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉࣂࢼ࣮ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࢝ࢻࠊ㐍⾜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ 
ەከᶵ⬟ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࠊࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺ⏝⿄ࠊࢶ࣮ࣝ࣎ࢵࢡࢫࠊ
㯮࣐ࢪࢵࢡࠊඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ 
ەྎᮏࠊᣦᑟ᱌ࠊᯈ᭩ィ⏬ࠊᗙᖍ⾲ 
ەᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝࠊឤ᝟ᙉᙅࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ(ᑠ)ࠊឤ᝟
ᙉᙅࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ(኱)ࠊឤ᝟⌮⏤グ㍕࣮࢝ࢻࠊ㯮࣐
ࢪࢵࢡ(ͤ)ࠊ౛♧࣮࢝ࢻࠊ㏫▮༳ࢩ࣮ࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉᑐᛂ⾲ࠊ
༊ศ⣣ࠊࣜࢵ࣮࢝ࢺ࣮࢝ࢻ 6✀ࠊṇゎ࣮࢝ࢻ 1ࠊ࣏࢖ࣥࢺ
࣮࢝ࢻࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࢝ࢻ(ᢞ⚊⏝)ࠊṇゎ࣮࢝ࢻ 2ࠊṇゎ࢝
࣮ࢻ 3ࠊ(ணഛ㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࢝ࢻ(ᢞ⚊⏝ࠊឤ᝟⌮⏤グ㍕࢝
࣮ࢻ))ࠊ⋤ෙ࣮࢝ࢻࠊ㐍⾜ࢩ࣮ࣝࠊᙉ໬ࢩ࣮ࣝࠊඣ❺⏝ࣇ
࢓࢖ࣝ(ͤ) 
ͤࡣᕥグ࡜㔜」ࡋ࡚グ㍕ࠋ 
㸿
㹀
㹁
㹂
㹃
㹄
㸿
㹀
㹁
㹂
㹃
㹄
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࣓ࣔ 
ᯈ᭩ձ㸸ᤵᴗ๓࡟ᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝ㸦㯮ᯈᕥୖཧ↷㸧࡜༊ศ⣣ࢆ㈞ࡿ 
ᯈ᭩ձ㸸ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ๓ࡢ≧ែ 
ᯈ᭩ղ㸸ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢᢞ⚊ᚋࠊࢤ࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ຾฼ࢳ࣮࣒ࡣᑐฎ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣆ࣮ࣝࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊ
㐺ᐅ࣏࢖ࣥࢺࢆ௜୚㸦ࣛࣥࢡ࢔ࢵࣉ㸧ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ⥲ྜ࣏࢖ࣥࢺࢆࢢ࣮ࣝࣉࣂࢼ࣮ࡢᶓ࡬グ㍕ࡍࡿࠋ᭱⤊
ⓗ࡟ඃ຾ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ⋤ෙ࣮࢝ࢻࢆᕥࣂࢼ࣮࡬♧ࡍ㸦㯮ᯈࡣࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ㐍⾜㏵୰㸧ࠋ 
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ᯈ᭩ղ (6.ຓ㉮ 2ࠊ7.ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣓ࣔ 
ᯈ᭩ձ㸸ᤵᴗ๓࡟ᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝ㸦㯮ᯈᕥୖཧ↷㸧ࢆ㈞ࡿ 
ᯈ᭩ձ㸸ࢹ࢕࣮࣋ࢺ 1ᅇ┠ࡢ㝿ࡢྛᥖ♧ 
ᯈ᭩ղ㸸ࢹ࢕࣮࣋ࢺ 2ᅇ┠ࡢ㝿ࡢྛᥖ♧㸦1ᅇ┠ศࡣᢡࡾࡓࡓࡴ㸧ࠋ 
‽ഛ≀୍ぴ 
ەPCࠊᾮᬗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࠊࢫࢡ࣮ࣜࣥࠊࢫࣆ࣮࣮࢝ࠊppt ࢫ
ࣛ࢖ࢻ(࢔ࢽ࣓ࢫࢺ࣮࣮ࣜ) 
ەࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࠊᣦ♧Წࠊᤵᴗ⪅⏝ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࠊ࣐ࢢࢿ
ࢵࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉࣂࢼ࣮ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࢝ࢻࠊ㐍⾜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ 
ەከᶵ⬟ࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺࠊࢿ࣮࣒ࣉ࣮ࣞࢺ⏝⿄ࠊࢶ࣮ࣝ࣎ࢵࢡࢫࠊ
㯮࣐ࢪࢵࢡࠊඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ 
ەྎᮏࠊᣦᑟ᱌ࠊᯈ᭩ィ⏬ࠊᗙᖍ⾲ 
ەᤵᴗࢱ࢖ࢺࣝࠊᗙᖍ㓄⨨⾲ࠊࢫࢺࣞࢵࢧ࡜ㄆ▱ࡢࢩ࣮ࢺ
1ࠊㄆ▱ኚᐜࢩ࣮ࢺ 1ࠊࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࠊࢫࢺࣞࢵࢧ࡜
ㄆ▱ࡢࢩ࣮ࢺ 2ࠊㄆ▱ኚᐜࢩ࣮ࢺ 2ࠊ㐍⾜ࢩ࣮ࣝࠊᙉ໬ࢩ
࣮ࣝࠊඣ❺⏝ࣇ࢓࢖ࣝ(ͤ) 
ͤࡣᕥグ࡜㔜」ࡋ࡚グ㍕ࠋ 
 
 


学校予防教育プログラム“感情の理解と対処の育成” ～小学校5年生における授業内容について～
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学校予防教育プログラム“感情の理解と対処の育成” ～小学校5年生における授業内容について～
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～ていつに容内業授るけおに生年5校学小～ ”成育の処対と解理の情感“ムラグロプ育教防予校学
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Yamasaki, Sasaki, Uchida, Katsuma, and Matsumoto (2011) developed universal prevention education
programs named “TOP SELF (Trial Of Prevention School Education for Life and Friendship).” This article
explained about the educational programs for development of understanding and regulating emotions that
are one of the comprehensive base education programs in TOP SELF. Moreover, among the programs, the
one for 5th-grade children at elementary schools was focused. First, the structure of the hierarchical pur-
poses for this program was introduced. Next, after clarifying the differences in purposes between grades,
concrete educational methods were explained for the 5th-grade version in detail, including the plans for
class guidance and blackboard demonstration, along with the detailed scenarios, for school teachers. Since
the programs are implemented over eight classes in total, the educational methods were depicted by the
class.
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